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Anotacija. Ukrainiečių etnomuzikologė Viktorija Jarmola (Вiкторiя Ярмола) 
savo straipsnyje aptaria Polesės autochtonų polešukų tradicinio smuiko orga-
nologines ypatybes. Tai vienas iš populiariausių šios etninės grupės tradicinių 
muzikos instrumentų. Pateikiami istoriniai faktai apie polešukų smuiko kilmės 
bei raidos istoriją Rivno-Voluinės Polesės kraštuose, pristatomi šio instrumento 
seniausieji pavyzdžiai. Nuosekliai aprašoma polešukų smuiko bei jo stryko ga-
mybos technologija, ten tebegyvenančių vietinių smuiko meistrų vartojama šio 
instrumento konstrukcijos detalių pavadinimų terminologinė sistema. 
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Abstract. The article by Ukrainian ethnomusicologist Victoriуa Yarmola 
(Вiкторiя Ярмола) describes the organological features of one of the leading 
traditional musical instruments, named Polissian folk fiddle. Also it enlight-
ens the history of such fiddle appearance on the territory of the Rivneian and 
Volynian Polissia and its original view. Stepwise it characterizes handicraft pro-
duction of folk fiddle and bow. Special attention is paid to the local terminology 
of the fiddle components, used by Polissian folk fiddlers.
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Вступление
Изучение народных музыкальных инструментов – одно из важнейших 
условий исследования инструментальной музыки. Их органологические 
особенности, материал, строй, название составных частей, технико-испол-
нительские возможности отображают специфику музыкального мышления 
народа. Цель предлагаемой статьи состоит в описании методов и процес-
са изготовления кустарной народной скрипки на территории Ривненско-
Волынского Полесья, а также истории возникновения инструмента и его 
первоначальный вид. Ключевой базой для исследования послужили эк-
спедиционные записи, осуществленные автором в течение 2000–2008 гг. в 
северных районах Ривненской и Волынской областей.
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Изложение основного материала исследования
Первые письменные упоминания о бытовании скрипки на Полесье со-
держатся в документах XVI в. (6, c. 117). Поборовые реестры конца 1583 г. 
свидетельствуют о том, что в Луцке было взято на учет пять “скрипаков” 
(музыкантов), во Владимире – три (2, c. 162; 3, c. 9; 5, с. 355). Это, конечно, 
лишь единичные данные, которые отнюдь не отражают реального количест-
ва музыкантов в то время, так как даже в конце ХХ в., когда традиция уже 
фактически исчезла, здесь насчитывалось гораздо больше народных скрипа-
чей. В музыкально-этнографических источниках XIX в. встречаются толь-
ко упоминания о скрипичной игре на полесской свадьбе. насколько можно 
судить по документальным сведениям, информации учёных и от самих но-
сителей музыкальной традиции, в начале ХХ в. скрипка была распростране-
на на всем Полесье. По словам народных музыкантов, до Второй Мировой 
войны, а нередко и два-три десятилетия после неё, почти в каждом селе был 
свой скрипач, а в некоторых – по два и более.
существует немного сведений о том, какой на вид была первоначаль-
ная полесская скрипка. В начале ХХ в. преимущественно существова-
ли скрипки кустарного производства, среди которых встречались и т. н. 
“долбленки” – выдолбленные из цельного куска дерева инструменты (5, 
c. 355–356). По информации исследователей полесского инструментария, 
скрипки-долбленки изготавливались из цельной кленовой доски, размер 
которой равен длине инструмента вместе с шейкой и головкой. Выдал-
бливали корпус долотом, при этом нижняя дека и боковина должны быть 
тончайшими. Затем на это корытце наклеивали еловую дощечку с кру-
глым резонаторным отверстием. Для струн полешуки использовали бара-
ньи кишки (5, c. 355–356).
Почти идентичный способ  изготовления долбленки во второй полови-
не XIX в. зафиксирован на белорусском Полесье. По словам музыкантов 
известно, что звучание той скрипки “для нынешних ушей не годится, пото-
му как из коробки” (10, c. 232). единственный образец такого инструмента 
находится в Музее древней белорусской культуры Института искусствове-
дения, этнографии и фольклора им. К. Крапивы Ан беларуси (7, c. 84). О 
существовании долбленок свидетельствуют также сами полесские скрипачи 
станислав Арашкевич из с. Омыт Заричненского р-на Ривнэнской обл. и 
В. Романчук из с. седлище старовыжевского р-на Волынской обл. Инстру-
менты такого образца могли выдалбливаться как из клёна, так и из сосны и 
ясеня. что касается количества струн, то их всегда было четыре, и ближе к 
нашему времени они изготавливались из телефонного провода или лески. 
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Колки и гриф производились преимущественно из того же материала, что и 
скрипка, иногда из дуба.
Вместе с инструментами, изготовленными способом долбления, сущест-
вовали детские самодельные скрипочки, а также мастеровые, которые почти 
точно копировали классический, фабричный образец. В детском возрасте 
(3–5 лет) практически каждый из будущих скрипачей, сам или с помощью 
старших, изготавливал маленькие примитивные “скрипки” из куска до-
ски, вырезанной в соответствующей форме, к которой прикрепляли обыч-
но одну струну; редко такие псевдо-инструменты имели деревянные деки 
с жестяными обечайками. смычок имел вид согнутого березового, лещи-
нового прута, к которому с обоих концов прикреплялась леска. Причина-
ми самостоятельного изготовления скрипок в таком раннем возрасте было 
чрезвычайное увлечение инструментальной музыкой, большое желание и 
настойчивость к обучению, а также невозможность приобрести достаточно 
дорогой инструмент.
По словам полесских народных музыкантов кустарное производство 
больших скрипок, которые мастерились способом составления их частей, 
а не выдалбливания из куска дерева просуществовало до 50-х годов прош-
лого века. Во время экспедиционно-полевой работы в исследуемом реги-
оне, автору удалось найти двух народных скрипичных мастеров: Василия 
Романчука (с. седлище старовыжевского района Волынской обл.) и Петра 
Карпача (с. берестивка Владимирецкого района Ривнэнской обл.). со слов 
музыкантов, известно ещё о пяти мастерах – двое из них жили на террито-
рии Ривнэнской – Федор Турович (с. Тумень Дубровицкого района.), Антон 
Арашкевич (с. Омыт Заречненского р-на), двое – на территории Волынской 
области – Василий Филозоф (с. Велимче Ратновского р-на), Митрофан Лу-
кьянчук (с. Залазье Любешовского р-на).
Мастерство кустарных скрипок на Полесье не получило столь разви-
той практики, как это свойственно другим этническим зонам за пределами 
Украины (4, c. 82). Профессионально этим делом занимались мастера-сто-
ляры, среди которых нередко встречались и скрипачи. если же скрипачи 
и не обладали профессиональными навыками изготовления скрипок, то 
нередко к мастерству их побуждала необходимость содержать собствен-
ный инструмент в надлежащем состоянии, в частности уметь вырезать и 
вставлять колышки, правильно устанавливать “душку”, укладывать волос в 
смычок и др.
насколько известно, на сегодняшний день существует мало работ, ко-
торые подробно освещали специфику кустарного производства скрипок в 
фольклорной среде, в частности на Полесье. Значительная работа, в которой 
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описано конструирование, правда, белорусско-полесской кустарной скрип-
ки, принадлежит ч. Петкевичу. В его книге освещается духовная культура 
Речицкого Полесья (10, с. 233–238). В этой работе содержится рассказ об  
изготовлении скрипки и смычка, зафиксированный исследователем в с. Дом-
бровица Речицкого р-на гомельской обл. от известного мастера и столяра 
Дмитрия Худенко. Ориентируясь на это подробное описание и пользуясь 
информацией исследуемых украинско-полесских скрипачей, ниже будет 
предпринята попытка описания народно-мастерового изготовления инстру-
мента на Ривненско-Волынском Полесье.
Из рассказа скрипичного мастера Василия Романчука, жителя с. сед-
лище старовыжевского р-на Волынской обл., можно судить, что процесс 
конструирования скрипки является достаточно сложным и длительным. 
Обычно инструмент изготавливался в течение месяца. Для работы мастера 
использовали подручные плотницкие орудия (ножи, лобзик, топор и т. п.). 
Музыкальные инструменты они изготавливали обычно для собственных 
нужд или по заказу других музыкантов.
Kонструирование скрипки происходило поэтапно. сначала, в соответ-
ствующей форме (скрипки), из сосновой доски толщиной 40 миллиметров 
вырезалась заготовка-шаблон. Дальше из березы или клена выстругивались 
5-миллиметровые дощечки (обечайки), которые предварительно замачива-
лись в горячей воде, а затем отпаривались над огнем, вследствие чего они 
становились очень мягкими и прикреплялись зажимами к бокам предвари-
тельно сделанной заготовки. Полученную конструкцию оставляли в теплом 
месте до полного высыхания, чтобы обечайки получили нужную фигурную 
форму.
Вторым этапом формирования скрипки было изготовление дек. нижняя 
дека изготавливалась из сосны, ели или клёна, а верхняя – только из сосны. 
Для придания декам выпуклости, мастера сначала высекали их с внутренней 
стороны острым инструментом, затем при помощи долота окончательно 
вырабатывали толщину деки. После шлифовали наждачной бумагой, чтобы 
не было ни малейшей шероховатости, которая плохо влияла на звучание 
скрипки. Этот этап работы был самым скрупулезным и требовал от мастера 
пристального внимания, чтобы не прорезать или протереть деки насквозь. 
Придав верхней деке выпуклость, на ней, с внутренней стороны, вырезались 
резонаторные отверстия (эфы) и ус, который был не только украшением, но 
и прикреплял края деки к обечайкам.
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готовые деки поочередно (нижняя, затем верхняя) приклеивались к 
заранее изготовленным обечайкам. созданная конструкция скреплялась 
зажимами и ложилась в теплое место. После полного высыхания к ней 
прикреплялась шейка с выдолбленной долотом головкой. Шейка изготав-
ливалась из березы или клена, и на плоскую её сторону наклеивался гриф. 
Материалом для последнего служило дерево с “мореного” дуба. Из той же 
древесины производились колки для натяжения струн, которые вставля-
лись в предварительно выжженные отверстия в головке, и подгрифок. Для 
выжигания отверстий мастера использовали рожки вил, которые раскаля-
ли в огне. Подгрифок с помощью толстой лески или проволоки цеплял-
ся за пуговицу, находившейся в центре нижней обечайки. Изготовленная 
скрипка покрывалась спиртовым лаком или оставалась без всякого покры-
тия.
Последним и очень важным этапом было установление внутрь скрип-
ки так называемой «душки», которая в зависимости от места расположения 
влияла на качество звука. Изготавливалась она из сосновой палочки, дли-
на которой равна расстоянию между деками и устанавливалась с помощью 
шнурка под правой “лапкой” подставки. 
Относительно изготовления смычка, то его трость полесские мастера 
выстругивали чаще всего из ясеня или клёна, реже – из граба, свидины или 
бука. К концам трости с помощью расплавленной канифоли, смолы или 
клея прикреплялся предварительно очищенный и прокипяченный конский 
волос. смолу заливали в маленькое отверстие в конце смычка и колодки. 
натягивался волос металлическим винтиком, вкрученным в ясеневую ко-
лодку, которая крепилась внизу трости.
Форма трости смычка была ровной и отвечала классическим образцам, 
хотя, по воспоминаниям музыкантов известно, что в начале ХХ в. встреча-
лась и лукообразная. Длина самодельного смычка была короче классиче-
ского. Цвет конского волоса для скрипачей не имел особого значения, хотя 
обычно они отдавали предпочтение белому. Перед игрой смычковый волос 
натирался твердой сосновой смолой, которая служила канифолью.
В общем, технология изготовления скрипки была одинаковой, как на 
Ривнэнском, так и на Волынском Полесье, а что касается терминологии со-
ставных частей инструмента, то тут есть некоторые различия:
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Ривнэнское Полесье Волынское Полесье
Названия частей скрипки
Верхняя дека “вэрхня доска”, “вэрх”, 
“груды”
“вэрхня доска”, “вэрх”, 
“душнык”
Нижняя дека “ныжня доска” “ныжня доска”, “спидня 
дошка”, “плэчи”




Гриф “голосныця”, “голоснык” “голосныця”, “голоснык”, 
“подзвучнык”
“нотный грыф” – где 
пальцами вытерто, 
“нэнотный” – продолжение 
для смычка
Шейка “ручка”, “шыйка” “ручка”








Пуговица “пупсик” “пуговычка”, “пупок”




“эсы” “проризы для звуковэй 
щели”, “эфы”
Китовый ус “смугы” “каёмка”, “филёночка”
Колок (вставленный 
внутрь скрипки) 








“ми” “перва”, “главна” “перва”, “главна”, 
“найтонша”
“ля” “друга” “друга”




“соль” “бас”, “басок”, “товща” “бас”, “басок”, “товща”
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Термины имеют большое значение, так как они раскрывают отноше-
ние народа к инструменту, указывают на то, что в нём является важным (9, 
c. 44). Как можно судить из вышеизложенных данных, народные исполните-
ли видели в скрипке сходство с человеком (8, c. 11). И именно по народной 
терминологии почти все составляющие элементы инструмента имеют на-
звания частей человеческого тела: грудь, плечи, талия, шея, головка, а самое 
главное – инструмент, якобы, имеет голос и душу.
народная терминология скрипичных струн отражает задействованность 
каждой из них. То есть, первая струна “ми” является главной, с неё начина-
ется строй инструмента, а также ведётся главная мелодия с использовани-
ем не менее важной второй струны “ля”. Третья и четвертая струны – “ре” 
и “соль” – используются преимущественно в партии второй скрипки для 
гармонизации основной мелодии, или при выполнении основной мелодии 
скрипач сам себе подбасовывает.
Развитие фабричного производства вытеснило самодельное изготовле-
ние скрипок. В начале XXI века. почти все народные скрипачи Ривнэнско-
Волынского Полесья играли на фабричных инструментах, преимуществен-
но русского (московского), в единичных случаях китайского производства. 
но и все без исключения музыканты считали, что кустарные скрипки лучше 
нынешних фабричных: «... у меня самодельная была такая скрипка. Играла. 
настоящая, хорошая такая была». Также известно, что во время пребывания 
западных земель под властью Польши, скрипки фабричного производства 
привозились из г. Краков, где началось раннее производство скрипок, близ-
ких к классическому образцу. Их цена в то время составляла 5 злотых. В 
начале ХХ в., вследствии массовой эмиграции украинцев в страны европы 
и Америки, начался интенсивный ввоз и вывоз различных товаров, в т. ч. и 
музыкальных инструментов, из-за чего на территории Украины получили 
распространение скрипки чешского, немецкого, французского производства 
(1, c. 91). со слов полесских музыкантов, начиная с середины ХХ в., обре-
ли популярность скрипки московского производства, которые можно было 
приобрести в городах России (Москва), беларуси (столин, Минск, Пинск) и 
Украины примерно за 90 рублей.
Выводы
следовательно, есть все основания предположить, что не менее трех 
веков в фольклорном искусстве Полесья среди многочисленных других 
инструментов лидерство принадлежало скрипке, которая в начале ХХ века 
встречалась в первоначальном виде “долбленки”, впоследствии появилось 
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её кустарное производство, которое заключалось в мастеровом способе 
составления её частей, а не выдалбливании из куска дерева. Такая форма 
производства просуществовала до 50-х годов прошлого века. В последние 
десятилетия ХХ в. в полесских селах в основном существовали инструменты 
фабричного производства.
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VICTORIYA YARMOLA  
(Вiкторiя Ярмола)
ORGANOLOGICAL FEATURES OF POLISSIA FOLK FIDDLE
S u m m a r y
The article describes the organological features of one of the leading tra-
ditional musical instruments of Polissian Poleshuks people – fiddle. The 
first written documents of the existence of the local fiddle in Polissia are 
contained in historical manuscripts of the 16th century. Such fiddle has 
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been extended to all Polissia in the documentary evidence as well as in the 
information from scientists and the carriers of musical tradition themselves, 
from the beginning of the 20th century.
The initial appearance of the fiddle is so-called Polissia “Fiddle-dugout” – 
carved from a single piece of wood. Along with them there were children’s 
self-made fiddles, as well as artisans, which are almost exactly copied the 
classic factory pattern.
Along with instruments, manufactured by the process of chiseling, there 
were self-made children’s fiddles, as well as hand-made, which have almost 
exactly copied the classic factory samples. In the early childhood (3–5 years 
old), by themselves or with the help of the elders, almost all of the future 
fiddlers would make a small primitive “fiddles” with a piece of a board that 
was cut in an appropriate shape that let one string to be attached to it. 
Reasons for making fiddles from such an early age were the extraordinary 
passions for instrumental music, a great desire and persistence to learn, as 
well as no affordability to buy an expensive instrument.
According to Polissia folk musicians, crafting large fiddles, which were pro-
duced by the method of drawing up their parts together, not cutting out a 
piece of wood existed until the 50s of the last century. During the research 
work author was able to find two persons known as local Polissia fiddle 
makers: Vasiliy Romanchuk from Sedlische, Stara Vyzha district of Volyn 
region and Petr Karpacz from Berestivka, Volodymyrets district of Rivne 
region. Based on their stories the process of designing Polissia folk fiddle 
is described in the article. 
The process of making the artisan folk fiddle and bow is a very complicated 
and time-consuming, but also occurs in stages. Particular attention is paid 
to the local folk terminology of the structure parts, because they have an 
important role for musicians and indicate their view and relationship to the 
musical instrument.

